




































Aquest mòdul permetrà als gestors del  Servei de Personal  i  altres usuaris autoritzats 


















L’accés  a  l’aplicació  serà  mitjançant  usuari/password  de  la  intranet  de  la  UPC.  El  sistema 
desenvolupat serà Single Sign On (CAS UPC), amb les comunicacions xifrades (protocol HTTPS) i 
accessible mitjançant PC, mòbil o tauleta tàctil. 
